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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  РОСТ  КУЛЬТУР  СОСНЫ 
И  ЛИСТВЕННИЦЫ  В  ТИПЕ  ЛЕСА  СОСНЯК  ТРАВЯНОЙ 
 
Внедрение лиственницы в культуры в лесорастительных условиях 
южной тайги Среднего Урала преследует достижение ряда целей: повыше-
ния продуктивности лесов, их биологической устойчивости, эстетической 
и экономической значимости. Изучение лесных культур в 60-летнем воз-
расте после выхода культур из фазы жердняка, совпадающего по времени с 
завершением интенсивного отпада культивируемых деревьев, характери-
зующегося в фазе формирования стволов дальнейшим быстрым накопле-
нием массы стволовой древисины, позволяет определить перспективу 
формирования древостоя к возрасту спелости 4, 5, 2. 
Для сравнительной оценки роста чистых культур сосны и лиственни-
цы в распространенных в южной тайге лесорастительных условиях сосня-
ка травяного, сформировавшегося на супесчаных хорошо дренированных 
почвах равнинных местоположений, была заложена двухсекционная проб-
ная площадь чистых культур сосны и лиственницы 60-летнего возраста, 
созданных посадкой сеянцев в дно борозд со средним расстоянием между 
ними 3 м и шагом посадки 0,7м (первоначальная густота культур составила 
4,76 тыс. шт./га). Площадь секции № 1 культур лиственницы составила 
0,215 га, секция № 2 культур сосны 0,161 га. 
Приведенные в таблице сравнительные показатели продуктивности 
свидетельствуют о преимуществе в росте культур сосны над культурами 
лиственницы. При близкой текущей густоте древостоя (986 лиственницы и 
1000 шт./ га сосны) запас в культурах сосны (501,68 м³ в пересчете на 1га) 
превосходит аналогичный показатель культур лиственницы (333,80 м³/га)  
в 1,5 раза, а с учетом запаса березы естественного происхождения (соот-
ветственно 54,29 и 62,20 м³/ га) в 1,4 раза.  
Участие в составе древостоя березы, несколько превосходящей по 
биометрическим характеристикам сосну и лиственницу, в количестве со-
ответственно 10 и 15 % не могло оказать сильного ингибирующего влия-
ния на рост сосны и лиственницы. Более того, участие березы в составе чи-
стых культур оказывает положительное влияние на формирование ствола 
сосны и лиственницы, повышая очищаемость стволов от сучьев, снижая их 
сбежистость, способствуя повышению плодородия почвы и биологической 
устойчивости культур к неблагоприятному влиянию условий среды 1, 2, 3. 
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Лесоводственно-таксационные показатели культур лиственницы и сосны в 
возрасте 60 лет (пробная площадь N4) 
 
N сек-
ции, 
древес-
ные по-
роды 
Средний 
диаметр, 
см 
Средняя 
высота, 
м 
Класс 
бонитета 
Полнота 
относи-
тельная 
По-
род-
ный 
со-
став 
Запас на 
1га, м³ 
Число 
деревь-
ев на 1 
га 
1 2 3 4 5 6 7 8 
N1    Л 
         Б 
17,66 
22,24 
24,00 
28,20 
Iа 0,8 Л 8,5 
Б 1,5 
333,80 
62,20 
986 
116 
Итого  10,0 396,00 1102 
N2    С 
         Б 
22,96 
24,62 
25,40 
28,20 
Iа 1,1 С 9,0 
Б 1,0 
501,68 
54,29 
1000 
81 
Итого  10,0 555,97 1081 
 
Превосходство в запасе древисины в культурах сосны над культурами 
лиственницы сформировались в силу более высоких биометрических пока-
зателей деревьев сосны, что объясняется более благоприятными условиями 
сосняка травяного для произрастания этой древесной породы. Культуры 
лиственницы в этих лесорастительных условиях сформировали также до-
статочно высокий запас древисины, но в более благоприятных условиях 
произрастания, формирующихся на свежих высокоплодородных дрениро-
ванных почвах (лиственница хорошо реагирует на повышение плодородия 
почвы), они способны повысить продуктивность и превзойти по этому по-
казателю культуры сосны. 
Выводы:  
1. Создание чистых культур лиственницы в лесорастительных услови-
ях сосняка травяного не позволяет достичь превосходства в продуктивно-
сти над чистыми культурами сосны, традиционно создаваемых в этих     
лесорастительных условиях; культуры лиственницы здесь способствуют 
повышению биологического разнообразия лесов и  их  социальной значи-
мости. 
2. Культуры лиственницы, в отличие от культур сосны, к 60-летнему 
возрасту не достигли количественной и технической спелости; срок выра-
щивания культур лиственницы необходимо продлить на один класс воз-
раста; при этом оборот рубки сокращается не менее чем на 20 лет в срав-
нении с лиственничниками естественного происхождения. 
3. Береза в составе древостоев культур сосны и лиственницы в воз-
расте 60 лет достигает оптимальных размеров для использования в каче-
стве сырья фанерного производства, заготовка которого должна произво-
диться в процессе изреживания при проведении проходных рубок. 
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Использование лиственницы в лесокультурном производстве Урала 
имеет важное значение при создании культур лесосырьевого назначения. 
Это один из наиболее эффективных способов повышения продуктивности 
лесов 1.  
Показатели индивидуальной изменчивости диаметра ствола, отража-
ющие особенности формирования искусственных древостоев, приведены в 
табл. 1. 
При анализе таксационных показателей индивидуальной изменчиво-
сти деревьев необходимо иметь в виду, что формирование древостоев при 
сравнительно равномерном размещении культивируемых деревьев на 
площади проходило в сомкнутом состоянии, вследствие чего отклонения 
статистических параметров распределения, вызываемые действием внеш-
них факторов, в значительной мере определялись внутривидовой конку-
ренцией культивируемых деревьев и межвидовой со стороны березы, опе-
режавшей в росте культуры сосны и лиственницы и проявлявшей по отно-
шению к ним ингибирующее действие на протяжении 50-летнего периода 
роста культур в сомкнутом состоянии. 
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